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E I mes de gener saludàvem l ' i nici de l 'any amb una crida pública en la qual, tot fent el recordatori del centenari de la mort de Charles Darwin ,  valoràvem 
pOSitiVament aquesta necessana com memoració com una 
oportunitat d'excepció per a la d i fusió de la ciència . 
El balanç no pot ser més satisfactori . M ilers i milers de 
ciutadans de totes les edats s 'han pogut aproximar a la 
comprensió d'un dels grans reptes històrics del cone ixement 
humà: l'origen i revolució de les espècies i ,  per tant, la 
gènesi i l ' i t inerari evolutiu de la nostra pròp ia espècie hu­
mana. El fet és que el conj unt d ' in iciatives que a l 'entorn del 
centenari de Darwin  s'han dut a terme a Catalunya i en el 
conjunt dels Països Catalans ha consti tuït al llarg de l 'any 
una labor pedagògica digna d'una autèntica universitat pa­
ral · lela a l'abast de tothom . Que recordem, per primera 
vegada s'han vist cues al carrer per entrar a veure una 
exposició científica; les conferències i els debats en els cen­
tres escolars i univers i taris s'han v i s t  també molt concorre­
guts i s'han multipl icat les i n iciatives edi torials i periodís t i ­
ques. Resta encara per fer un balanç del  conjunt quantitatiu 
però podem ja afirmar que e l  nivell qualitatiu d'aquests actes 
i in ic iatives ha estat remarcablement bo i adequat per al 
públic al qual anaven adreçats . Cal fel ic i tar- nos-en i més si 
tenim en compte que Catalunya tenia un repte pendent amb 
l'autor de la teoria de revolució (vegeu l'article de J. Arqués 
en aquest número de la revista). 
Aquest cop, els hereus ideològics dels enemics i detractors 
tradicionals del darwi nisme han guardat generalment si lenc i .  
Hi  ha  hagut, tanmate ix ,  alguna veu que sorprenentment ha 
valorat tot el ressò públic del centenari com un fenomen 
peri llós pel fet de la possible mit i ficació de la teoria de 
revolució i de la figura de Darwin .  
Parlem-ne .  D'entrada, é s  ben cert que l a  ciència ha  esdev in­
gut un de l s  grans mites dels temps moderns i que tot mi te  
genera la  temptació de l  reduccionisme, però haurem de con­
venir que sempre serà mi llor que la soc ietat moderna 
"cregui" en la ciència que no pas en altres valors que en el 
passat h is tòric han generat el somni de la raó .  Que els 
museus c ientífics de Barcelona s 'omplin ara de gom a gom,  
que els d iaris i les revistes dediqui n, com ma i  no  havien fet 
fins ara, amplis espais a la c iència, que un programa telev is iu 
com "Cosmos" assole ix i elevats n ivells d'audiència, tot ple­
gat és un dels mi llors indicadors d'una societat oberta, mo­
derna i que mi ra endavant .  Benvinguts, doncs, tots els nous 
"creients" en la ciència . 
